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ABSTRAK - Penggunaan beton sebagai bahan konstruksi adalah faktor efektifitas dan  efesiensinya.
Produksi agregat halus semakin lama semakin menipis sehingga harga agregat halus akan semakin mahal.
Pemanfaatan material recycle agregat halus dari limbah beton dan genting diharapkan dapat menjadi
solusi. Adapun variasi limbah beton dan limbah genting yang digunakan dengan proporsi: 100/0,00; 75/25;
50/50; 25/75 dan 0,00% /100 %. Dalam Permasalahannya adalah bagaimanakah pengaruh penggunaan
limbah pecahan beton dan genting sebagai pengganti agregat halus dalam pembuatan beton normal dan
berapa besar peningkatan kuat tekan beton terhadap kuat tekan beton normal pada masing-masing umur
beton: 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Semakin banyak limbah genting yang digunakan dalam campuran
beton maka kuat tekan beton yang diperoleh akan semakin kecil.
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